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Abstract 
 
An overview of the NASA Glenn Research Center Drive Systems Research will be 
presented.  The primary purpose of this research is to improve performance, reliability, 
and integrity of aerospace drive systems and space mechanisms.  The research is 
conducted through a combination of in-house, academia, and through contractors.  
Research is conducted through computer code development and validated through 
component and system testing.  The drive system activity currently has four major thrust 
areas including: thermal behavior of high speed gearing, health and usage monitoring, 
advanced components, and space mechanisms.   
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20070017857 2019-08-30T00:52:42+00:00Z
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